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編 集 後 記
今の時期，京都は紅葉のベストシーズンになっている．春の桜も美しいが，京都の紅葉は格別にきれいであ
る．赤や黄色がバランス良く配置され，これが京都の建物と融和した風景は本当にすばらしい．特に朝日や夕日
があたって鮮やかに輝く一瞬の光景には「目を奪われる」という表現がふさわしい感動がある．
京都の美を見物に全国各地から多くの観光客に来ていただけることは，京都市民として嬉しい限りである．し
かし，毎年この季節に起こる交通渋滞だけはいただけない．渋滞に巻き込まれると数時間を無駄にすることも稀
では無い．京都見物には自家用車ではなく，公共交通機関で来てほしい．市民だけではなく京都のタクシーの運
転手さん達も本当に喜ぶと思う．
（小川 修）
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